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L A C O N C E P C I O N L U L I A N A D E " P U N C T U M " 
en su c o n t e x t o m e d i e v a l 
R. P r i n g - M i l l , en su d e n s o y uti l r e s u m e n d e las t e o r i a s l u l i a n a s , 
p o n e las re f lex iones d e R a m o n Llull en t o r n o a los n u m e r o s en r e l ac ion 
con la t e o r i a s p i t a g o r i c a s y p l a t o n i c a s l a t en t e s en la E d a d M e d i a 1 . C o n 
ello se c o n c e d e u n a g r a n i m p o r t a n c i a a la t e o r i a n u m e r i c a , p u e s su p a p e l 
co smo log i co r e su l t a p r i m o r d i a l . El f u n d a m e n t o u l t i m o d e es ta e x p l i c a c i 6 n 
r e p o s a en la expos ic ion d e P l a t o n en el T i m e o 2 . Los p r o b l e m a s he r -
m e n e u t i c o s en t o r n o a es te t ex to p l a t o n i c o 3 . n o inva l idad , n i m u c h o 
m e n o s , t a l exp l i cac ion , y d e b e concede r se , sin rese rva a l g u n a , q u e e s t a s 
ideas j u g a r o n u n p a p e l m u y i m p o r t a n t e en el m u n d o c u l t u r a l d e la E d a d 
M e d i a 4 . R e c u e r d a a d e m a s P r ing -Mi l l q u e e n las t e o r i a s p i t a g o r i c a s " e l 1 
fou a s soc i a t a m b el p u n t , el 2 a m b la l inea . . . , el 3 a m b la super f ic ie . . . , i 
el 4 a m b el s o l i d " 5 . A t r aves d e u n a c i ta del Arbre de Ciencia^ ( R o m a , 
1296) ve c o n f i r m a d a la o p i n i o n d e q u e p a r a Llul l , al igual q u e p a r a los 
p i t ago r i cos , " e l s n o m b r e s i Ilurs ser ies es m a n i f e s t e n c o n c r e t a m e n t en les 
coses m a t e r i a l s , p e r o q u e t a m b e exis te ixen d ' u n a m a n e r a a b s t r a c t e 
d a r r e r a e l l e s " 7 . 
En v is tas a u n a p r o f u n d i z a c i o n del p e n s a m i e n t o cient i f ico l u l i a n o 
p u e d e r e s u l t a r p r o v e c h o s o c o n s i d e r a r o t r a serie d e t ex tos , q u e j u e g a n con 
los m i s m o s c o n c e p t o s , y q u e p u e d e n s u g e r i r n o s o t r a s d i r ecc iones d e su 
p e n s a m i e n t o . C o n t o d o , n o se p r e t e n d e d e s c u b r i r n u e v a s fuen tes del 
s i s t e m a l u l i ano , c o n v e n c i d o s d e q u e el m i s m o c o n c e p t o d e fuen te es d e 
ap l i cac ion m u y c u e s t i o n a b l e en Llull , en conex ion con su p a r t i c u l a r 
so luc ion al p r o b l e m a d e las auctoritates. C o m o p u n t o d e p a r t i d a v a m o s a 
se rv i rnos d e u n t e x t o del n i i s m o Arbre de Ciencia. La inves t igac ion se 
c e n t r a r a d e s p u e s en un c o n c e p t o clave: punctum. 
E n los c o m i e n z o s d e su expos ic ion cosmo log i ca Llull e sc r ibe : 
" q t t e a q u e s t t r o n c ( e l emen ta l ) sia cors , c a s c u n a d e ses 
rai ls h o s ignif ica segons sa d i spos ic io , e p r o v a ' s en es ta 
m a n e r a , c o n s i d e r a n t b o n e a esser un p u n t e g r a n e a a l t r e e 
ena ix i d e t o t e s les ra i ls q u e d i t e s h a v e m . O n , a j u s t a d a 
b o n e a a g r a n e a , e g r a n e a a d u r a c i o , e d u r a c i o a p o d e r , se 
segueix l i n e a ; e a j u s t a d a d u r a c i o a b o n e a e p o d e r a 
g r a n e a , se segue ix superf ic ies , q u i es a m p l e a . E c a r c a s c u n 
p u n t es r e d o n , pe r qo c a r es ple d e sos c o n c r e t s e s senc ia l s , 
aixi c o m b o n e a , qu i es p l e n a d e son bon i f i ca t iu e d e son 
bon i f i cab le e bon i i i c a r , segueix-se p r e g o n , c o m sia 9 0 
q u e ' l s p u n t s sien to t s m e s c l a t s los u n s en los a l t r e s , p e r 9 0 
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A q u e s t t r o n c e caos es invis ible p e r r a o d e la confus io 
en q u e es, c a r les sues p a r t s son c o n t i n u e s e e s t a n les u n e s 
en les a l t r e s . 8 
El t e x t o p a r t e d e u n a c l a r a iden t i f i cac ion de l p u n t o . C a d a p r i n c i p i o 
a b s o l u t o ( d i g n i d a d ) es u n p u n t o . La r e fe renc ia d e u n p u n t o a o t r o , en u n a 
sola d i r ecc ion , o r i g i n a Ia l inea . LJna d o b l e r e f e r enc i a c a u s a la super f ic ie . 
La re fe renc ia t o t a l d e los p u n t o s exp l i ca la p r o f u n d i d a d . L a s t r e s 
d i m e n s i o n e s de f inen el c u e r p o . Y t o d o p r e s u p o n e la a f i r m a c i o n d e la 
ex i s t enc ia real del p u n t o . E s t e es el r e s u m e n d e la exp l i cac ion d e Llull , 
q u e , p o r lo d e m a s , no es exclus iva de l Arbre de Ciencia, p u e s los 
c o n c e p t o s m e n c i o n a d o s son a m p l i a m e n t e u s a d o s en o t r a s o b r a s 9 E s t a 
expos ic ion a d e m a s , m u e s t r a c l a r a m e n t e a la e s t r u c t u r a co r r e l a t i va c o m o 
f u n d a m e n t o de l p roceso cosmolog ico 1 0 . La a f i r m a c i o n es ta c l a r a m e n t e 
c o n t e n i d a d en el t ex to : " ca sc i i n p u n t es r e d o n , p e r co c a r es p le de sos-
c o n c r e t s e s senc ia l s , aixi c o m b o n e a , qu i es p l e n a d e son bon i f i ca t iu e d e 
son bon i f i c ab l e e b o n i f i c a r " . Y la t e o r i a co r r e l a t i va n a c e d e (y p a r a 
exp l ica r ) la a f i r m a c i o n c e n t r a l d e la mixtio (conversio) d e las d i g n i d a d e s . 
A h o r a b i en , a n t e s d e f o r m u l a r d e f i n i t i v a m e n t e la t eo r i a co r r e l a t i va Llull 
usa c i e r t a s e s t r u c t u r a s p re -co r r e l a t i vas en las q u e in t e rv i enen los 
c o n c e p t o s , y p r i n c i p a l m e n t e su t e r m i n o l o g i a co r r e l a t i va ( a n s / t i v u s , b i l i s / 
t u s , a re ) , p a r a exp l i ca r o t ro s p u n t o s d e su s i s t ema . Los d o s m a s 
i m p o r t a n t e s d e t a l e s t e m a s son, sin d u d a , la t e o r i a e l e m e n t a l 1 1 y, en 
e s t r e c h a r e l ac ion con ella, las t eo r i a s m e d i c a s , en p a r t i c u l a r la t eo r ia d e 
los g r a d o s d e las m e d i c i n a s 1 2 . T e m a d e es te t r a b a j o es p r e c i s a r a l g u n o 
d e los c o n c e p t o s aux i l i a re s q u e se u san , e i n t e n t a r u n a c o n e x i 6 n con la 
t r a d i c i o n filosofica. 
El p u n t o h i s to r ico or ig ina l de es tos t e m a s se fija en las t eo r i a s 
a t o m i s t a s d e D e m o c r i t o y las re ferencias q u e a e s t a s se h a c e n en P l a t o n y 
Ar i s to te les . M i e n t r a s en la escolas t ica a r a b e u n sec to r i m p o r t a n t e sos t i ene 
las t eo r i a s a t o m i s t a s y t r a t a del t e m a en c o n t e x t o s cosmol6g icos y 
teo logicos , la esco las t i ca occ iden ta l t o m a c o n t a c t o con ellos p r i n c i p a l m e n -
te a t r aves d e la F is ica d e Ar is to te les , t o m a n d o u n a d i r ecc i6n q u e lleva 
p r o g r e s i v a m e n t e a t r a t a r de l t e m a en t e r m i n o s p u r a m e n t e m a t e m a t i c o s . 
Po r eso, m i e n t r a s los a u t o r e s a r a b e s t r a t a n l a r g a m e n t e d e los a t o m o s , los 
a u t o r e s l a t i n o s se c e n t r a n en el continuum, y m a s t a r d e e n el motus y 
vacuum. 
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q u e la q u a n t i t a t sia c o n t i n u a en lo m e s c l a m e n t , aixi c o m 
b o n e a , qu i n o po t esser sens g r a n e a , ni po t d u r a r sens 
d u r a c i o , ni pot esser p o d e r o s a sens p o d e r , ni g r a n e a , 
d u r a c i o ni p o d e r n o p o d e n esser b o n s sens b o n e a ; son , 
d o n c s , los p u n t s m e s c l a t s los u n s en los a l t r es en c o n t i n u a 
p a r t i c i p a c i o . H a v e m , d o n c s , p rova t long, a m p l e e p r e g o n , 
d ' o n r e s u l t a cors d e necess i t a t ; e a q u e s t co r s es r e d o n e 
esferic . 
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a. Punctum en Llull 
El Liber de geometria nova (Par i s , 1299) p r ec i s a m a s c l a r a m e n t e el 
c o n c e p t o d e "punctum" q u e n o lo hizo el Arbre de Ciencia. T a m b i e n ah i 
se h a b l a d e la f o r m a c i o n del c u e r p o , p a r a lo cua l " o p o r t e t , q u o d sit 
p u n c t u m p r i m u m s implex et hoc p u n c t u m h a b e t p r i m a p r i n c i p i a et 
g e n e r a l i a , d e q u i b u s est co rpo ra l i s n a t u r a , q u a e p e r p u n c t a c o m p o s i t a ex 
p r i m i s c o n s t i t u i t s u b s t a n t i a s co rpo ra l e s et s e n s i b i l e s " 1 3 La expos ic ion , 
q u e a q u i h a c e Llul l , d e b e ser e n t e n d i d a d e s d e la d o c t r i n a l u l i a n a d e q u e 
el e s q u e m a on to log ico d e la s u s t a n c i a inc luye la e s t r u c t u r a co r re l a t iva , 
segiin el p a r a d i g m a potentia-obiectum-actus ( o t a m b i e n forma-materia 
-coniunctio). El m i s m o t ex to del Liber de nova geometria a d u c e a o t r a s 
cues t i ones re la t ivas a los p u n t o s . 
U n a d e el las , d e m e n o r i m p o r t a n c i a , a ta r ie a su figura. M i e n t r a s 
Arbre de Ciencia a f i rma , sin n i n g u n a res t r i cc ion , q u e " c a s c u n p u n t es 
r e d o n " , a q u i se obse rva " q u o d a m p l i t u d o est t i g u r a p u n c t o r u m a m p l o -
r u m et r o t u n d i t a s est f igura p u n c t o r u m r o t u n d o r u m . . . divisio c u r v a est d e 
p u n c t i s c u r v i s " 1 4 
E s t e m i s m o t e m a fue t r a t a d o po r a l g u n o s a u t o r e s a r a b e s 1 5 • Ibn 
RuXd r ecoge i n d i r e c t a m e n t e es tas o p i n i o n e s al p r e s e n t a r en su c o m e n t a r i o 
a la F is ica , e s ta divis ion d e las t eor ias a t o m i s t a s : 1 6 
C a b e r e c o r d a r t a m b i e n q u e en P l a t 6 n a las p a r t i c u l a s e l e m e n t a l e s 
( a t 6mica s ) se les d e s i g n a u n a figura m a t e m a t i c a 1 7 
El p r o b l e m a d e la f o r m a g e o m e t r i c a d e los d t o m o s t i e n e n c o n s e c u e n -
cias e n c u e s t i o n e s u l t e r io res . Asi , p o r e j e m p l o , la figura t r i a n g u l a r d e 
P l a t 6 n r e s u m e t o d a s las d e m a s figuras18 . L a f o r m a esf6rica, en c a m b i o , 
p o n e el p r o b l e m a de l vac io , q u e q u e d a e n t r e los d i f e r en t e s a t o m o s . P a r a 
Llull e s te p r o b l e m a n o t i e n e m u c h a i m p o r t a n c i a , p u e s la mixtio 
(continuum) se f u n d a en e l e m e n t o s q u e p a s a n p o r el i n t e r i o r d e los 
a t o m o s , d e a c u e r d o con el p roceso on tog6n ico p o r el q u e los co r re l a t ivos 
d e u n o s p r i n c i p i o s son r e d u c i d o s en u n p a r a d i g m a t e r n a r i o c o n s e c u e n t e . 
Segun el t e x t o d e Arbre de Ciencia Llul l a f i r m a l a e s fe r idad de l p u n t o , 
c o n t r a la p l u r a l i d a d d e figuras q u e a d u c e en Liber de nova geometria^. 
a t o m a < 
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b . Indivisibilidad 
L a ind iv i s ib i l idad d e los p u n t o s o a t o m o s es u n t e m a c e n t r a l e n t o d a 
la d i s c u s i 6 n . L a t e o r i a d e m o c r i t e a h a b i a n a c i d o d e la b t i s q u e d a de l 
s u b s t r a t o t i l t imo d e l a r e a l i d a d , d e a lgo q u e i n v a l i d a r a la p r o s e c u c i 6 n de l 
p r e g u n t a r . F r e n t e a las t e o r i a s e l e m e n t a l e s p r o p o n e c o n s i d e r a r c o m o t a l 
r a z 6 n u l t i m a el r e s u l t a d o d e la d iv is i6n , c o n la c u a l se a g o t a t o d a 
pos ib i l i dad d e d iv is i6n . Es dec i r , u n quid indivisible, el athomos. P e n s a d a 
o no o r i g i n a l m e n t e en t e r m i n o s m a t e m a t i c o s , lo c ie r to es q u e e n los t e x t o s 
d e Ar i s t6 t e l e s la t e o r i a se d i s c u t e con r e f e r enc i a a la d iv is i6n m a t e m a t i c a . 
El a t o m o d e v i e n e p u n t o , q u e l imi ta , c o m o t e r m i n o u l t i m o , a la l inea . 
Es t e r a s g o esenc ia l d e la t e o r i a a t o m i s t a se refleja, en c ie r to m o d o , 
en los t e r m i n o s u s a d o s . Ar i s t6 te les en Fisica V I , 1 u s a el t i r m i n o sigmd 
( 2 3 1 a 2 5 ) 2 0 . E n "De generatione et corruptione" u s a stigme y semeion 
(317a2-12) . 
La a t o m i s t i c a a r a b e u s a c o m o t e r m i n o t 6cn i co al-guf, c o n el 
c i r c u m l o q u i o al-gui alladT la yatagazzd ( p a r t e q u e n o p u e d e ser p a r t i d a ) . 
La t eo r i a , i n t r o d u c i d a ya en los p r i m e r o s t i e m p o s de l p e n s a r i s l & m i c o 2 1 , 
fue i n c o r p o r a d a p o r al-As" tirT (880-940) c o m o e x c e l e n t e a r g u m e n t o en p r o 
d e su o c a s i o n a l i s m o 2 2 . Al-Baqillani (m . 1013) lo s i s t e m a t i z 6 def in i t iva-
m e n t e 2 3 . Al-Gazali (m. 1111) lo m i t i g 6 en a l g u n o s a s p e c t o s 2 4 . A lo l a r g o 
d e la filosofia a r a b e el c o n c e p t o fue e x p u e s t o d e d i f e r e n t e s m a n e r a s . Ibn 
Ruid(m. 1198) r ecoge el t e r m i n o al-guz, p o r e j e m p l o e n el Tahafot I, 
47 2 5 . La d e s c r i p c i 6 n d e f m i t o r i a es u s a d a e n el Comentario medio al de 
Generatione et corruptione2^ . O t r o t e r m i n o , u s a d o f r e c u e n t e m e n t e p o r 
I b n R uS d , es el d e nuqta27 . Los Ikwdn as-safd h a b i a n u s a d o t a m b i 6 n 
nuqta en su t r a t a d o a r i t m i t i c o 2 8 . 
A l -As a r i d e s i g n a , a s i m i s m o , al a t o m o c o n el t i r m i n o gawhart, q u e 
t r a d u c e t e c n i c a m e n t e el ous i a g r i e g o 2 9 . Los I k w a n as -safa , en c a m b i o , 
p a r e c e n h a b e r l o u s a d o e n su s ign i f icado o r ig ina l . 
T a n t o los t e x t o s aristot61icos, c o m o los a r a b e s , son t r a d u c i d o s al l a t i n 
u s a n d o los t e r m i n o s punctum y partes indivisibiles. 
c. El punto y la linea 
O t r o p u n t o c e n t r a l d e la cues t i6n es el d e si el p u n t o o r i g i n a la l inea 
c o n t i n u a o n o . 
Ar i s to t e l e s r e s p o n d e n e g a t i v a m e n t e . El c o n t i n u o s61o se c o n s t i t u y e a 
t r aves d e p a r t e s c o n s t i t u i d a s en u n a c i e r t a r e l ac i6n e n t r e si. E s t a r e l ac i6n 
d e t i l t imo a p e n t i l t i m o e tc . r e q u i e r e p a r t e s , y eso es p r e c i s a m e n t e lo 
n e g a d o e n el c o n c e p t o d e " p a r t e i nd iv i s ib l e" . I b n RuSd, en su c o m e n t a r i o 
af iade q u e , p o r c o n s i g u i e n t e " n e q u e ex l ineis super f ic ies , n e q u e ex 
supe r f i c i ebus c o r p u s " 3 0 - I b n R u s d m i s m o p a r e c e h a b e r en t r ev i s to la 
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e x a g e r a c i o n d e t a l e s a t i r m a c i o n e s . E n r e a l i d a d la cues t i dn es equ ivoca , 
po r inc id i r en d o s c a m p o s d i fe ren tes , el c i en t i f i co -na tu r a l y el m a t e m a t i c o 
En el Commentarium Medium in De generatione et corruptione e sc r ibe : 
" r a t i o n e s a u t e m d i c e n t i u m p a r t e m esse ind iv i s ib i l em (al-guz' alladi 15 
yatag&zza') h a b e n t d u b i t a t i o n e m , et s u n t a c c e p t a e ex p r o p o s i t i o n i b u s 
n a t u r a l i b u s " 3 1 . C o n ello se o b t i e n e u n a d e l i m i t a c i o n c l a ra , q u e p a r e c e 
e s t a r al o r igen de las dos l ineas t e m a t i c a s en q u e se d i s c u t e el a t o m i s m o . 
Po r u n a p a r t e , c o m o teor ia c i e n t i f i c o - n a t u r a l , se r e l a c i o n a r a con la t eo r ia 
e l e m e n t a l . L a s t eo r i a s m e d i c a s sob re los g r a d o s p u e d e n ser c o n s i d e r a d a s 
c o m o h e r e d e r a s d e e s t a concepc ion , a u n q u e sea d e m o d o ind i r ec to . L a 
t eo r ia d e los g r a d o s , en su or igen . ( G a l e n o , I b n S ina , I b n R u s d ) , se f u n d a 
sob re u n a g e n e r a l i m p r e s i o n e x p e r i m e n t a l ; los g r a d o s son u n a d e n o m i n a -
cion d e la i n t e n s i d a d d e las c u a l i d a d e s e l e m e n t a l e s , q u e c a m b i a en los 
d i f e r en t e s c a s o s 3 2 . Al-Kindi d e s a r r o l l a u n a d e las p r i m e r a s ref lexiones 
sob re las r e l ac iones m a t e m a t i c a s d e los g r a d o s , d e p e n d i e n d o d e la 
c o n s i d e r a c i o n d e q u e en las " m e d i c i n a s c o m p u e s t a s " e n t r a n en c o n t a c t o 
las d i f e r en t e s c u a l i d a d e s e l e m e n t a l e s 3 3 . 
La t e o r i a g r a d u a l a d q u i e r e en R a m o n Llull u n l u g a r i m p o r t a n t i s i m o . 
P r i n c i p a l m e n t e en sus t eo r i a s m e d i c a s , p e r o con in f luenc ias en o t r a s 
m u c h a s p a r t e s del s i s t ema ar t i s t ico . La so luc ion l u l i a n a , en v i s tas a u n a 
re lac ion m a t e m a t i c a d e la m e d i c i n a c o m p u e s t a , cons i s te en d iv id i r el 
g r a d o en d i f e r en t e s "puncta". U n o d e ellos h a c e las veces d e f o r m a , 
c o n s t i t u y e n d o la c u a l i d a d en su g r a d o especif ico. 
d. El punto v el compuesto 
D e n t r o , p u e s , del c a m p o c i en t i f i co -na tu ra l , vo lvamos d e nuevo a la 
p r e g u n t a c ruc i a l : c o m o p a r t i e n d o del p u n t o ( a t6mico) p u e d e cons t i t u i r s e 
el c o m p u e s t o . 
L a r e s p u c s t a d e Ar is to te les , r e cog ida p o r I b n RuSd , d i s t i n g u e u n a 
divis ion ad infinitum en ac to y u n a en p o t e n c i a . C o n s i d e r a d a en c u a n t o 
divis ion en p o t e n c i a , p u e d e dec i r se q u e el continuum es i n f i n i t a m e n t e 
d iv is ib le . P e r o n o p u e d e a f i r m a r s e u n a divis i6n en ac to . E s t a so luc i6n 
dev iene c las ica en t o d o s los c o m e n t a r i s t a s l a t i nos . 
U n a so luc ion r e l a t i v a m e n t e n u e v a es la a d u c i d a p o r Alberto Magno 
(m. 1280) en su c o m e n t a r i o al De generatione et corruptione c u a n d o d ice 
r e s p e c t o d e D e m 6 c r i t o : " s e d e r rav i t in h o c q u o d n o n vidi t c o m p o s i t i o n e m 
e s s e n t i a l e m p r i m a m q u a e est ex f o r m a et m a t e r i a : m i n i m a e n i m c a r o 
c o m p o s i t a est ex m a t e r i a et f o r m a " 3 5 . A los ojos d e A l b e r t o la r e d u c c i 6 n 
a t o m i s t i c a c o r r e el pe l ig ro d e a c a b a r a f i r m a n d o la p u r a c a n t i d a d c o m o 
f u n d a m e n t o on to l6g i co : " q u a e ( a t o m a l i a ) si u l t e r i u s d i v i d a n t u r , n o n 
h a b e n t a c t i o n e m p h y s i c a m , c u m ip sa m i n i m a s u n t o p e r a n t i a phys ice , 
q u a e s u n t m a t e r i a et f o r m a s impl i c i a q u a e d i c u n t u r m i n i m a q u a n t i t a t e , 
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sed m a x i m e v i r t u t e c o n s t i t u e n d i g e n e r a t u m p h y s i c o r u m " . U n a r e d u c c i 6 n 
s e m e j a n t e p o n d r i a c o m o b a s e del ser al a c c i d e n t e (la q u a n t i t a s en s u 
m i n i m a e x p r e s i o n reduc ib le ) . E n la esco las t i ca d r a b e el a t o m i s m o a p a r e c e 
t a m b i e n f u n d a n d o el o c a s i o n a l i s m o , y a b r i e n d o p a s o a la r e d u c c i 6 n d e la 
s u b s t a n c i a al a c c i d e n t e , c o m o ya obse rvo T o m d s d e A q u i n o . 
E n Duns Scoto (1270-1308) es ta so luc ion e n c u e n t r a u n a a f i r m a c i 6 n 
m a s c l a r a . E s c r i b e : " A l i q u i s est p u n c t u s m a t e r i a e p r i m a e , et a l i qu i s 
f o r m a e s u b s t a n t i a l i s , et a l iqu i s est p u n c t u s q u a l i t a t i s , et a l iqu i s c o m p o s i -
t u s ex m a t e r i a et f o r m a " 3 7 . Y m a s a d e l a n t e ap l i ca es te p a r a d i g m a d e 
m a t e r i a / f o r m a a t o d o el c o n j u n t o : " E x q u i b u s s e q u i t u r , q u o d s icut 
a l iqu i s est p u n c t u s c o m p o s i t u s ex m a t e r i a et f o r m a , i ta e t i a m est a l i q u a 
l inea c o m p o s i t a ex m a t e r i a et f o r m a , et c u m h o c e t i a m a l i q u a 
s u p e r f i c i e s " . N o m e n o s i n t e r e s a n t e , c a b e s u b r a y a r l o , es lo q u e s igue 
i n m e d i a t a m e n t e : " E t si ob j ic i tu r : t u n c s e q u e r e t u r q u o d p u n c t u s esset 
divis ibi l is , q u i a posse t dividi in m a t e r i a m et f o r m a m ; r e s p o n d e t u r , q u o d 
non est i n c o n v e n i e n s p u n c t u m dividi in p a r t e s e s sen t i a l e s , s icu t in 
m a t e r i a m et f o r m a m : t a m e n non est divisibi l is in p a r t e s q u a n t i t a t i v a s " . 
D u n s Sco to e l a b o r a d e es te m o d o u n a r e s p u e s t a c l a r a m e n t e h i l emor f i ca al 
p r o b l e m a a t o m i s t a , en c o n s e c u e n c i a con su d o c t r i n a me ta f i s i ca g e n e r a l , 
s e p a r a n d o , d e es ta fo rma , la c o n s i d e r a c i o n me ta f i s i ca de l p u n t o , d e la 
c o n s i d e r a c i o n p u r a m e n t e m a t e m a t i c a . 
Juan de Janduno (m. 1328) en sus Quaestiones in Physicam, p r o c e d e 
d e m a n e r a s e m e j a n t e . A la cues t ion " A n c o n t i n u u m ex ind iv i s ib i l ibus sit 
c o m p o s i t u m " , r e s p o n d e d i s t i n g u i e n d o e n t r e compositio essentialis y 
quantitativa. La d i fe renc ia esenc ia l e n t r e las d o s , r a d i c a " q u i a p a r t e s 
e ssen t i a les n o n s u n t e i u s d e m ra t ion i s in te r se, nec c u m to to p e n i t u s : q u i a 
u n a p a r s essen t ia l i s est p o t e n t i a , vel ens in p o t e n t i a a l i q u o m o d o , et a l ia 
est a c t u s " , m i e n t r a s q u e " p a r t e s q u a l i t a t i v a e s u n t e i u s d e m r a t i o n i s " . C o n 
lodo , las c o n c l u s i o n e s f inalcs s c n a l a n la p e c u l i a r i d a d d e la c o m p o s i c i 6 n 
q u e se e s t a e s t u d i a n d o : " T u n c ad q u a e s t i o n e m p o s s u n t d ic i t r i a : (1) 
P r i m o , q u o d l inea nu l lo m o d o est c o m p o s i t a ex p u n c t o , t a m q u a m ex 
p a r t i b u s qua l i t a t i v i s . (2) S e c u n d o , q u o d es sen t i a l i n e a e s e c u n d u m se n o n 
est c o m p o s i t a ex p u n c t i s t a m q u a m ex p a r t i b u s e s s e n t i a l i b u s seu c o m p o s i -
t ione essen t ia l i . (3) T e r t i o , q u o d l inea t e r m i n a t a est c o m p o s i t a ex p u n c t i s 
q u a d a m c o m p o s i t i o n e s imil i c o m p o s i t i o n e e s s e n t i a l i " 3 8 . 
La c o r r i e n t e an t i - r ea l i s t a va r e s e r v a n d o la cues t i on del p u n t o c o m o 
p r o b l e m a m e r a m e n t e m a t e m a t i c o , con u n a r e s o n a n c i a u n i c a m e n t e h is -
to r i ca e n c u a n t o d o c t r i n a filos6fica. Guillermo de Ockham (1290-1349) 
a t i r m a : " P u n c t u s n o n est a l i q u a res pos i t iva et a b s o l u t a d i s t i n c t a r ea l i t e r 
a l inea et o m n i q u a n t i t a t e " 3 9 . Su c l a r a pos ic i6n se t r a s l u c e en el m i s m o 
e n u n c i a d o " n o m i n a l i s t a " d e la cues t i 6n : " U t r u m h a e c sit c o n c e d e n c a d e 
v i r tu t e s e r m o n i s : c o n t i n u u m po tes t dividi in i n f i n i t u m " 4 0 . Q u e el p u n t o 
se c o n c i b e c o m o e n t i d a d d e r a z o n ( m a t e m a t i c a ) , lo c o n f i r m a Juan 
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Buridanus (1300-1358) , q u i e n esc r ibe : " T u n c e r g o est d u b i t a t i o q u a r e 
p u n c t u m d i c i t u r c o m m u n i t e r a b o m n i b u s esse indivis ib le . R e s p o n d e t u r 
q u o d h o c n o n d i c i t u r q u i a sit i ta vel q u i a sit v e r u m d e v i r tu t e s e r m o n i , 
sed u n o m o d o hoc d i c i t u r s e c u n d u m i m a g i n a t i o n e m m a t h e m a t i c o r u m . . . 
Alio m o d o p u n c t u m d i c i t u r indivis ible , q u i a d i c i t u r p u n c t u m s e c u n d u m 
;st t e r m i n u s a l i cu ius l i n e a e " 4 1 . 
Los d iversos t e m a s q u e a p a r e c i e r o n a lo l a rgo d e es te r a p i d o 
r e c o r r i d o r e s u e n a n en los escr i tos d e Nicolds Oresme (1320-1382) . Oresrne 
p iensa " q u o d p u n c t u s n o m est a l i qu id in r e r u m n a t u r a sed s o l u m fingitur 
pe r y m a g i n a t i o n e m " (Quaestiones de spera), y q u e ello se f u n d a en el 
p r o c e s o d e la m e d i c i o n : " O m n i s res m e n s u r a b i l i s excep t i s n u m e r i s 
y m a g i n a t u r ad m o d u m q u a n t i t a t i s c o n t i n u e . I d e o o p o r t e t p r o e ius 
m e n s u r a t i o n e y m a g i n a r i p u n c t a , l inea et super f ic ies , a u t i s t o r u m p r o p r i e -
tas , in q u i b u s , u t vul t P h i l o s p h u s , m e n s u r a seu p r o p o r t i o p e r p r iu s 
r e p e r i t u r . . . E tx i n ich i l sun t p u n c t a indivis ibi l ia a u t l inee, t a m e n o p o r t e t 
ea m a t h e m a t i c e fingere p r o r e r u m m e n s u r i s et e a r u m , p r o p o r t i o n i b u s 
c o g n o s c e n d i " . M a r s h a l Clager t ve la o b r a d e O r e s m e c o m o h e r e d e r a 
del t a l a n t e cient i f ico i m p u l s a d o po r la inves t igac ion m e d i c a i n i c i a d a po r 
los a r a b e s 4 3 . E n e s t a m i s m a l inea p r e s e n t a Llul l , si n o su so luc i6n , si su 
pos ic ion de l p r o b l e m a . 4 4 
e. La solucion de Llull 
El p l a n t e a m i e n t o lu l i ano de la cues t ion , q u e nos t o p a m o s , p o r 
e j emplo . en el t ex to del Arbre de Ciencia q u e a b r i o es tas p a g i n a s , es ta 
p e n e t r a d o d e la m i s m a tens ion d e t o d o su s i s t ema . U n a c ier ta l u c h a e n t r e 
la p e r s e c u c i o n d e u n a c o m b i n a t o r i a , en c a m i n o de d e s c u b r i r la 
"funci6n" , y u n a me ta f i s i ca a n c l a d a en u n r e a l i s m o a g u s t i n i a n o y 
p l a t o n i z a n t e . 
E n el p r o c e s o se i i a l ado , la so luc ion l u l i a n a se insc r ib i r i a d e s p u e s d e 
la r e s p u e s t a d e D u n s Scoto . Llull , po r lo m e n o s en Arbre de Ciencia, 
a t r i b u y e un p a p e l c o s m o l o g i c o al p u n t o , sin q u e r e r en el u n c o n c e p t o 
u n i c a m e n t e m a t e m a t i c o . La t e r m i n o l o g i a q u e u s a le a ce r ca a J u a n d e 
J a n d u n o , si b i en Llull n o conoce u n a divis ion p a r a l e l a a la q u e es te 
e s t a b l e c e d e la c o m p o s i c i o n . T a l d ivis ion e s t a r i a en p r o f u n d a c o n t r a d i c -
cion c o n la m i s m a so luc ion l u l i a n a (con g r a v e s r e p e r c u s i o n e s en su 
m e d i c i n a ) . E s t a so luc ion l u l i a n a cons i s te en a p l i c a r al p r o b l e m a de l 
continuum, ( la c o m p o s i c i o n a p a r t i r de l p u n t o ) , el p a r a d i g m a on to l6g ico 
q u e Llul l d e s a r r o l l o en su s i s t ema . Cor i s t i tuye es te p a r a d i g m a la 
t e r n a r i d a d d e f o r m a - m a t e r i a - c o n j u n c t i o . Lo q u e le s e p a r a d e la c o n c e p -
cion h i l e m o r f i c a e sco las t i ca , y, a la vez, le pos ib i l i t a u n a so luc i6n r a d i c a l 
d e la c u e s t i 6 n , es el q u e es tos t e r m i n o s c o n l l e v a n u n a r e f e r enc i a a u n 
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t e r m i n o m a s or ig ina l : los p r inc ip ios genera les (las d i g m d a d e s ) 4 " . De la 
def inic ion d e es tos p r inc ip io s su rge la e s t r u c t u r a t e r n a r i a , y, en u l t i m o 
t e r m i n o , la def ini t iva teor ia c o r r e l a t i v a 4 7 . La n e c e s i d a d , s u r g i d a de la 
de t in i c ion m i s m a , d e c o n s i d e r a r t res t e r m i n o s en c a d a p r i nc ip io , ob l iga a 
c o n s i d e r a r al p u n t o t a m b i e n c o m p u e s t o . Los t res t e r m i n o s son d e n o m i n a -
d o s p o r Llul l " p a r t e s e s e n c i a l e s " , lo q u e r e c u e r d a la t e r m i n o l o g i a de l 
texto c i t a d o d e J u a n d e j a n d u n o . E n Llull , sin e m b a r g o , ia cues t ion d e 
las " p a r t e s e s e n c i a l e s " es a m p l i a y todav ia i n e x p l o r a d a . El t e r m i n o t i ene 
sus r a m i f i e a c i o n e s en los c o n c e p t o s d e esenc ia , s u s t a n c i a y n a t u r a i e z a , 
con las r e spec t ivas p a r t e s s u b s t a n c i a l e s , c o n c r e t a n a t u r a l i a , e t c , en cuyo 
fondo la te , sin d u d a a l g u n a , la t eo r ia co r re l a t iva . 
La c o m p o s i c i o n d e las d i m e n s i o n e s y, p o r co n s i g u i en t e , del c u e r p o a 
p a r t i r del p u n t o , se lleva a c a b o a t raves d e los t r e s t e r m i n o s ; al igual , 
p o r lo d e m a s , q u e la compos i c ion del elementatum. L a c o m p o s i c i o n (la 
f o r m a c i 6 n del continuum) p a s a a t raves d e los p u n t o s r e u n i e n d o los 
t e r m i n o s c o m u n e s en u n o genera l , r e s u l t a n d o , d e es te m o d o , o t r a 
e s t r u c t u r a t e r n a r i a . U n p r i m e r escollo q u e se salva con e s t a so luc ion es el 
p r o b l e m a d e la c o n t i g u i d a d , d e la re lac ion local m u t u a d e los p u n t o s 
indivis ib les , es dec i r , s in p a r t e s . T a m b i e n el p r o b l e m a d e la c a n t i d a d es 
t r a t a d o en Llull en el m a r c o del p roceso q u e exp l ica los p r e d i c a m e n t a l e s 
a p a r t i r d e la e s t r u c t u r a cor re la t iva . La espec ia l r e l ac ion d e la c a n t i d a d 
con la e s t r u c t u r a t e r n a r i a del p u n t o , se p o n e d e relieve en la i m p o r t a n t e 
d i s t i nc ion q u e Llull e s t ab lece e n t r e la quantitas intensa y la quantitas 
discreta. D e m o d o g e n e r a l , p u e d e r e s u m i r s e q u e la quantitas discreta\ex-
tensa se d ice r e s p e c t o a la r e lac i6n t e r n a r i a en v is tas a la u n i d a d 
c o n s e g u i d a ; en el t e x t o c o m e n t a d o , en vis tas al p u n t o , o r igen d e la 
d i m e n s i o n . L a quantitas intensa\continua es u n a re lac ion i n s t a u r a d a en 
la e s t r u c t u r a c i o n t e r n a r i a m i s m a 4 8 . 
U n t e m a i n t e r m e d i o e n t r e la c o n s i d e r a c i o n d e la c o n s t i t u c i o n 
t e r n a r i a y el t e m a d e la quantitas continua es el d e la " p l e n i t u d " , 
t a m b i e n s e n a l a d o en el t ex to . La ca l i f icac ion d e "plenum" d e los 
p r i n c i p i o s g e n e r a l e s , r a d i c a en los "concreta essentialia". es dec i r , 
e n t e n d i d o s d e s d e el t e r n a r i o e s t r u c t u r a n t e . 
U n o d e los t e m a s q u e fa l ta en la ref lexi6n l u l i a n a es el r e f e ren te a 
los n u m e r o s d e a t o m o s o p u n t o s indiVisibles. E n la t r a d i c i 6 n la d i s c u s i 6 n 
g i ra en t o r n o a la p r e g u n t a d e si hay u n n u m e r o d e t e r m i n a d o d e a t o m o s , 
o m a s b i e n son in f in i tos . Al iden t i f i ca r Llull los p u n t o s c o n los p r i n c i p i o s 
g e n e r a l e s , d e b e , p o r lo m e n o s , a s igna r se l e s el m i s m o n u m e r o q u e a es tos . 
Y Llul l m a n i f i e s t a c o n s t a n t e m e n t e q u e su ser ie (nueve , d o c e etc .) 
r e p r e s e n t a u n i c a m e n t e u n a se lecci6n d e e n t r e m u c h o s o t r o s . D e d u c i r d e 
a h i su i n f in i t ud ser ia a v e n t u r a r s e m a s al la de l t e x t o . 
T a m b i e n se s i l enc ia la r e l ac i6n a t o m o s , o p u n t o s , c o n los e l e m e n t o s . 
La o p i n i 6 n a f i r m a d a c o n s t a n t e m e n t e p o r Llul l es q u e los e l e m e n t o s se 
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c o n s t m i y e n a p a r t i r d e los p r inc ip ios g e n e r a l e s . E n es te s e n t i d o n o son el 
t e r m i n o u l t i m o , q u e e x p l i q u e los en t e s en el s e n t i d o d e m o c r i t e o o inc luso 
en el d e cosmo log i a p l a t o n i c a . 
C o m o e s t a s breves n o t a s a ra iz d e u n d e t e r m i n a d o t ex to i u l i ano 
p u e d e n m o s t r a r , Llull e l a b o r 6 su s i s t e m a t e n i e n d o en c u e n t a la t r a d i c i o n 
r ecog ida po r la esco las t ica d e su t i e m p o . Los d i f e ren tes p l a n t e a m i e n t o s 
h is tor icos no le ftieron e x t r a n o s , c o m o p a r e c e ser el p r o b l e m a a t o m i c o . si 
b i en su o r ig ina l est i lo p r o d u c t i v o y su to ta l d e s e n t e n d i m i e n t o d e ia 
e s t r u c t u r a s e s t a b l e c i d a s , po r d o n d e e r a e n c a u z a d o (y vigi lado) y el 
d i s c u r s o c ient i f ico d e su t i e m p o , h a c e n dificil u n a c o n s t a t a c i o n c l a r a del 
h e c h o . Sin l u g a r a d u d a s , m u c h o s d e los p r o b l e m a s le fueron c o n o c i d o s 
d e m o d o super f ic ia l o pa r c i a l . Lo q u e p a t e n t i z a , en t o d o caso , el t ex to 
c o m e n t a d o , es u n o d e los rasgos f u n d a m e n t a l e s q u e d e t e r m i n a n la 
r e lac ion d e Llul l con la t r a d i c i 6 n . E n es te caso no se t r a t a d e q u e Llull 
e x p l i q u e sus c o n c e p t o s c e n t r a l e s ( d i g n i d a d e s y cor re la t ivos) a t raves d e u n 
s i s t e m a a t o m i s t i c o , s ino q u e , c o m o en m u c h a s o t r a s ocas iones , se sirve d e 
es tos c o n c e p t o s p a r a r e s p o n d e r a cues t iones p l a n t e a d a s en sus c o e t a n e o s 
a m b i e n t e s c ient i f icos . La re ferenc ia l u l i a n a a t e m a s o c o n c e p t o s (pa r a -
d i g m a s ) t r a d i c i o n a l e s c o m p o r t a s i e m p r e una . ref lexion c r e a d o r a h a c i a los 
p r inc ip io s f u n d a m e n t a l e s d e su s i s t ema a r t i s t i co . E n el p e r i o d o d e Arbre 
de Ciencia el c e n t r o d e g r a v e d a d del p e n s a r d e Llul l p a r e c e ser el i n t e r e s 
en e s t a b l e c e r d e f i n i t i v a m e n t e la e s t r u c t u r a co r r e l a t i va c o m o e s t r u c t u r a 
on to log ica f u n d a m e n t a l . E n e t a p a s a n t e r i o r e s h a ido e v o l u c i o n a n d o la 
t eo r ia a p a r t i r d e la mixtio e l e m e n t a l y del t e r n a r i o materia-forma-con-
junctio. Al Arbre de Ciencia le s igue el d e s a r r o l l o q u e h a c e d e l a 
e s t r u c t u r a co r r e l a t i va u n a e s t r u c t u r a un ive r sa l f u n d a d a en la o p e r a t i v i d a d 
d e los p r i n c i p i o s gene ra l e s y su t e r n a r i d a d d e potentia-objectum-actus. 
P a r a c o n c l u i r con la ref lexi6n q u e h a c e d e la e s t r u c t u r a co r re l a t iva el 
f u n d a m e n t o d e u n a s i logist ica a favor d e las v e r d a d e s t eo l6g icas . 
A es ta ref lexi6n f u n d a m e n t a l a c o m p a n a n o t r a s f o r m a c i o n e s d i scu r s i -
vas , i n f l u y e n d o de u n a u o t r a m a n e r a en la p r i m e r a . E n t r e e s t a s 
f o r m a c i o n e s p a r a l e l a s t o d o el c a m p o c i en t i f i co -na tu ra l es d e p r i m e r a 
r e l evanc ia en t o d o el o p u s lu l i ano . 
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